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overview of a special field of immunology. To illustrate this, the book 
gives an excellent overview of the many biological effects of cytokines 
and growth factors in different systems. Data which are so 
comprehensive, that they are difficult to present in other forms than 
tables and diagrams and very time-consuming to collect by searching 
databases as MEDLINE. Furthermore, the text contains detailed 
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references for those readers interested in details in the primary 
literature. In conclusion, 'Immune reactions' represents a valuable 
contribution which generally is well presented, although it would have 
improved the book if it, in addition to the table of content, contained 
an index for searching in the tables and diagrams. 
Soren K. Moestrup 
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